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co t l tu l l r , l ro ro  l l i n r r r 'u ic : r ' ro  (A . ( ) .  F tepo i r t r , r r r i i ,  ( ) .  l .  . l l ap ionoua) .  ( 'a l re  ru l r \ r  l J l r .nur loNl  l l r  r \ , roxeNro
l lotct l l l  I  t t  Po t2l i l tctt t tn tr oc:r l i l rr i i i  larry t i  <Jlro;qrrrra i  cuir '>, lna f iy-rra Jalp() l louoBarra y l{e prHau-
t loNty  c la t t / la [ ) l I  l l o t la lKoBo i  la ta t t t , t to Ioc t t i t t t  r r i : t  2 (X) t l  poKy.  na  lqu i  o r :x i r r r i  r .a r ry . r i :  < l lpupo; lo -
' I t la tJc lL l ( ) ) )  i  < ( ' yc r t i l r sc ' t t lo . t t l t tuc i l to>> H / (e1 ' rNat l r rn ly  c ra l . l i l [ ) ' l  i  r roq i r r r i t rs i  . ta r .a : r r r rg i  i l cn i . r '1
2() I I trrony'.
I la  t tar t t  l l ( ) lJ l tJ( ,  ut lxor ]Hi t  ( ty t r r r l i r ,  l i l laKoro l lo l l i r r leK) r laurtA.Jrr ,pgr,o l l r icr . l ,  r  l -? rc. , racar
I t l v ) t \ e t l i l .  l t ( ) l t e  t e  . t ( ) l l o l ) v l l l c l t l l H ) . t l l l l l l l i  t i r t t ( ' l l ( ) ( ' t i r l t u r r  t l r t t ( ' B i  l . I t r . i l . l t , l l t c t r , , x r c i t t t i r t t r r  r n e H
I ( t l l t l t t oK ) ,  N la (  l r eBH) /  c l pyK l ypy .  f lKA  r :KJ l i t l l A ( . 3Ha r rH l l  i l p ( ) J t t o ] l l t l ] / .  c y t : r r i . r r r , c rnp .  r r p l r pp .  1y .  l l l i i -
6 i : t t , t L t r : ' i } t a t I c l l } t ' ' r { ] t , l l l l 1 | t l t l l l l - 2 t : t i t c yN la ( . [ ) c i t J l t , t l l c l l , l l ( ) l . i c ' | t \ J l ( l l t l l ( ) t . ( ) )K l l | ' t . ' , ' t r t 6 t . t l , l t t e r t r r t
I t po  J tK ) ( l l t t y ,  caN l ) '  : t l l  I ' t lH ) / .  ( ' a l t c  t i  r q i i i  i r r r f r opn ra rq i l  uau roL ru r r r r r i i i  : t i i i c r r o r . r  i  : t r r  r  r r u t r  N l l r r i c l lN t i t J l b -
t l o  i lK f l l t l l l t t ,  l ' ( )N I )  l l l o  , t l i t l t t l t  l l po  caN ly  l t l l l t t t t ) ' ( lK f ( nny )c l nop lo l ( ) l r ,  ) ' t \ l ( ) r i l t : l l l l t  i f  g r r ; x r r ua r l u r
| a  a / l i l t t t aL l i i l l o  c f pe / l oB l t t ua .  i l a l ( a : r i  can t c  t l i  l r nn l l l  e  l i l l r ) ' l r ,  (N r i pKo r ( ) ) )  J  ( ) r any r l a r l l l  l aK ( ) l ( )
N la l ' cp l a . r l y ,  t tK  cyc l l J l r , c t uo  t a  t r pupoJ ta . . r { )N l ) /  t l o  l t (U laJ l r , l l i  l r a r r r s r  y r r g i  6y / t ) , r b . Jac l r ( )K ) t rA f1
t te l )c3 l lpn3Nly cBolo <<) l>,  r rotr r iurrxrsar. r r  ix  i l  co( l< l ro,  t i  t :noi l . r r r  g i l1, tyr  r . ln, r r r ,  Nl( )x. l l t r tsoc. t . lNul .
( rarrc i t t t  r t  l  l t l r .
l l p t rPo l l r r ( ) ,  l l l ( )  y  )K t t t  t i r t t o : t t t t t i t  l c  (  uAN lo l nH ,  no r r i l  )K l lBe  y  cyc t t i . r r r , c l e i .  f l : r y r . o r . 6 ,  1 t o6
' Jpy t l t l l )  c c6e  t t o ' t y sa l t t  y  cyc t t i t t t ' c ' r ' n i ,  t r o l p i 6 r ro  11o6pe  l t a t n  l l t x ,  x l o  r e6e  o l o r l ] , ( , . j i l  , rK r rN ln
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1 r o  y
Ko)KltoMy l iJracl),  y BcplnKitJrrr l loN,ry i lJlar{ l  r l l  3MlcroBHl Jt l l l l l  OyAy'Ib l lol loBHK)BaTt{ct MafeplaroN,l
' ra l lorJt i l6JtK)t l t truct ' ta 3Mic lot\ t  Jl lat lb ( t()6'10 Ri/( KJIacy l lo I(Jlacy).
( lauc  la rc i i i  r r i l l x i / t  / to  o r raHyRaHrr f l  ' J  npnpo/ lo3uasqo l  Auc t lun l t iHu t loB ' t3auo 3  4) iJ toco$ icK)
( l c u i r i l .  r K a  R O l r l : . 1 (  r [ r y r r . r a r r e r n i l . u , l i c r r ,  o c n i u r  l t  u i . r i c l r ( ) M y  6 t ' r c H H i  . r r u r u t t 1 1 .  c y c t t i n h c t B i l .  i
I tplrpoj lr{,  3a6o3lrcrryK)rlr l ,  'aKrtN,r rrrruoM" 1\ lgrol(oJr()r i trHc I ' i l cui ' fotJrf lAHc t l i / { t 'pyHrt o0BiTu. Aro
r r t t r 6  H u x o u r L r  u  r i r s ^ i l l r l 1 ' 1  r 1 1 1 q 1 l 1 r l  o c r r i  r r r .  r K i  e l p t M ( ) u t l t t i  r n r  l t K l H B H i  t ( o H c l p y K t t i B H i  B t a (  M ( u i i
y.rniB 3 pt:aJl irNln cyrracuolo ci ' rrJrK) xrlr i ' r .  l le / lnl ' t rHa Moxc r l trc ' tytrarH cy6'( 'KloM c()uianbHoi
npaK'ttrrn. tNricroBrry . lr iniro <( 'ycuirrr,cluo'rHasc' lBo)) B 3-4 r. l tacax, cni l  , ,1ot1ar KoB() BuHecri l
oKpt;Mo, lK r le upol l()ny(r 'bcr, fa KpiNr r lr ,ol\)  po']ruupnrH, t t i l  Hi l Irr  Ir()tJIt j l .  a 4irrtuuouy tt : tatt i .
' 1 i r5  
r 'o .  3aB, lnK11 rn ic rosu i i r  ' l r iu i i  < ( ' yc r r i .u r ,c rBo) )  B  cKr taJ I i  raxo i  t  a t ty r i ,  rn  < [ lpnpo:qo :uan-
c t r lo ) ) ,  s  l -4  x ' l racar  l tn lu r ra ' t  t ru6oxuvr l  r ropyurcHt t t {N, t I I  3opy  6y / le  o rpr rvysa l t t  t tocur tsu i
' rcopc l r r . r r r i  l l a r r ru t  l rpo  cycu iJ l r ,c ' r 'Bo ,  a  e  3 - .1  r - r racax ,  s  ocn ' i ' r 'H i i i  fany3 i  (Cyc t l i J lbc ' rBo3t taB-
c lno) ,6y i l c  r rpar . i lu . r r rc l  a r roc l i i i uo  nuror tys i t ' r t t  c t tL ( i l t . r t s t r i  por r i .  HcoOx i i lH i  i i  a " t tx  x t l ' t ' t t l .
I l l r r r p r r r i . n r  t .  n  l - l  r t n r t ' i r r  ) . t H i  l t A l t , n l h r r s t ' R  t ' n i . t t < y B i l t t t c t  t a  e  \ c N t o n :  y t t t t f c l t b - l l i l t l :  l t i -
' l u -y r11 l rc1rb- . r t i l u ,  / t i ' r ' u - l t i l u .  l l as l t r ru  l l t i . I laKT l t t tHo i  t 'pn  <Ma. r te t tuxn i . i  y ' t t t re , ' lb ) ) ,  1 l l cp t ro to
1 ,poxy  < l  lpupo2 lo  * raec  lBa) ) ' r 'a  3  l rcp l l lo fo  x r racy  I i ru  t laBt Ia rc ' fbc t r  caNr( )c  t i i i t t c l  c t t i , r rysar t tcn
t  ( ) . l l t ( ) K  r i r c n n K l r \ l l r .  r r p r r r r i p l r o , r  r p ( ) r r L  y r l H l c .  l t  l t l r  c c t i c .  O l p r r \ , r a B l u H  t t N t i t t t t r  i l  j l ( ) c B i . t
( . 0 \ t ( ) e  t i i i r r ( ) r 0  ( ' i l i . r t r i y B l l i l l t H  t i  ( ' B ( ) i t \ i l 1  0 . t r r 0 J r i r n r $ t t t .  r r i  N l i t H ) l h  B i r , ' t l l  t ( ) n y .  l a  8 u K ( ) l l y R i t T l l
p ( ) . t t ,  ) r l l l c J t t .  r r . l - J  r t l t e l r  y p o t  e y t ' t t i . r r t , c l t r ( r l t i t B e  l t t i t  e l t ( ) r t a t K y  n p ( ) B o . t l l t u c g  u  u t r c t l . t i
.  1 1 1 f i 1 r 3 1 r p r r x  l , r r r i u  y  l l p u c )  r t t o e  t i  t t l c t c i i  l t ( ) P \ l i l l t b t t ( ) t ( l p t t r  o . t t o . t i t t i i B .  H a l l p l t L i r l r t i  y p o x y
ec i  l r i l r r  pa ' loHr  r i ;1no ;q l lu  r r i ;1cyr ' ro r i .  l l o ' r ' i r r r  y  por r i  loc lc i i  o t l r r t t t r ( ) ' r t c t  c l la6o3op i  Y ' I t l i  a
r rac :ono i  r r rxor r i ,  
- l l e  ncrc  nonropro( " r ' r , c f l  c ro t t i l ' fKy .  [ ]  t to i la r t t , t r toNty !  ypoN cycn i t tL 'c ' t to ' ] t laBc  IBJ
up( )no l (n1bcn c r r i - r r r , r ro  J lJ ln  n ( )pNlaJrbr r ( ) ' lop l rx  i c r ta6 t l top t t r ,  y t l r l r cJ l t r  t raBI lepcNI t t lKy  t tpoBo-
. l r n ,  y l ) ( ) t i  ( y c l l , l t , c t n ( ) l t i l B c r s a .  [ l x r r n r , l n r ( ) N r .  y ' t t r i  t t p i t t i t t t t l H o  ' t t \ l ( ) / K y t L  t t P ( ) t B t t t t t  c s o i
' ] r r i l i l i l l ,  BN. l t r i l t r ,  ' a  j (ocB i ; t ,  nx i  o Ip t t l ra t r r . r  n  l -2  KJ Iac t lx :  l l oKa3af l l  cBoR)  KoMI lc ' rcHTHicrs  e
cr r i r r ryHar r r r i ,  ;qc  o6on ' l  l x ( )uo  Br r f lBJr l ' l  r , c r r  laKu xomr tc te t tL l i i  yuHie  lx ,  e r \ t iu t t r t  I lp ! 'AcraB l t rH-
c n ;  r r p o a t t a ' l r i t y i r a ' r r r , s r r / l i r r r l l t t . c ( r o p u r y r t x r c : L L t t  n t t t L ( t t t l t l  t c . t t ( ( ) c t t o A o 6 a J t a c t g n o e e , 1 i t t t l i
|a  s i i l r r ( )B i l l ' x  o l ( r ro . t t  i  0x .
' l -a r r rn ln r r roNr  y r ru io lpnN{yu l l r ,  r reo6x i ; lu r t i i ;1 t rcn i . '1y  p ( ) ' J r t r l lpcHHi  c t t tq i i t t t l t t t t x  c ' r t l cyux in  tz t
' l 'snpr11y[ ] t i rr .rrt ,rroc: r ' i ,  a ' lNl ic l  ocHilrrr,oi laly ' l i  <( lycrr ir tsc t  tr t t  l t t i tcc rBo) (rr l l I lN' ly€ rtpogKTyBaHHt
'tnric r y nrxouarrrrn. - l i )Nt),  ulo trpo iacB(x nnl :Juitnt,  r lo)Ktl i l  cyl(t t l  t l  Jt l l tLte 3 Kot\ l t lulctt  l  Ht) i  t tpar t  t t ' t -
rroi. ' t i i -r 'a BrrnrrK), Ha ocnotsi o lpunrarroi iu(nprurarl i i .  ' l ' i r tuxtt I t i l t t t tAJtbttat i tr$opmarl ir ,  tKa 3acBo(tHA
l l t  l ) i l l l i  ( ) e ( ) ( i t t L ' t i t u l t r ,  c l t t t . ' r t i f J  t '  n l (  i l i . l r l l r \ r  - t r t t t t l l l .  t l t \ c  u t t ( ' r ) l t l t (  B  t l K ( ) c t i t l p i r  u t y e a . t u u o i
ocn( ) rJ r ,  laco(1y"41 i i i cncur r  K( ) r \ r r l r r l c t t t t l ( ) f  l tpaKf t l ( l t lo i , ' l iH . t t t , t t t t c t i .
l l porqec  n i lu ( tu l tue  r i  n tK( )J IAX c - r r i r r r rx  i c . r ra6otopu.x  po l t ) t t t , i l a ( ' rbc l  s Vxpa i r t i  r rc  cn iee i ;1u t l -
t I leHHr l  r : l l c l t laJ t t ,H( ) t ' ( )  I  t3a l i t . ] l t , i l ( ) l ( ' ; .  f t t t t , ' . t s t t t t ' . t t t )  ( t1 r ' t l i . t . th l t (
f {oco i l cuo ,  L r lo  u  y , r r r ie  l - .1  r r rac is4c t l - rc r l r l Jopy  (  ropu lo t tp l l t l } luo lo  a i l l x t t .L te -u tu t  c i t l t t t tp t rn t r .
l l i  l tc(rcr irn yfpyi luK)Kllr ,  iof imcrxynrlu culJtKytsattt tu l l t l t t l t t t l  t  poBecl l t IKitNtl i  'a AopocJIr lMu,
rrcpeult io/ lxal(rf  b ni lK() lurrrcrrnro irr lrrui;1yu.rbFr()r 'o l locsi: ly, t t{o1 lJ cBoru (rcpl y, Hel af l tBHo BtlJIt tBat '
] la p()*r l foK ul lraBaJlbrnrx irrrepeciu i t i lei i ,  ua tfr tpntyuatttut t l i t t l t tatJlbt lo-t l i ruasa:tuttct i  / l i l t . t t t ,-
l t ( ) ( . t i . t { l u t B ( } p r ( ) (  t l l \ u t ( ) n t i r r i t , l . r t ' l t c r i ( x u l l l t t t . t t c l t i l t . t y t l n ( ) l p l t r t t t . V l l t l { ( ) . J l f l n i l l l l l , t l t o u i r c y .
ocoer.rrrruo r]  ncpLu()K.i lACrrrni ie, arromalrnuni i  tpaxlop l  a. lrbr\ ly( '  poitrt t  roK i  y lpy: lnruc rf  opuynarrur
N ( ) l \ l l  C l  t C i l  I  ( ) l ) l  I  l l  ) (  N l ( ) ) t \ .  I  I  I  B r l t  l  C i i .
' i a lp r rn r ra  B  p( ) ln l l rK)  r ' . r r r i s  J -4  x ' r rac ia ' rynouJ lcua l tpopaxy t t rcan t t t  u rc i l t tHoro  l taBqat { t l r .  l l p r r
t t s o t t \ . t t t r t i  l , i l ( ) l ( ) u ( r l ' 1 i l i l 1  l l l ) ( ) K ( ) l ) c N t t t x r r t i l i l i t g i r . t t , t l t t i . t i l t . l t s t l 0 c t i t t t t t o . t l t p i u .  l o \ ' l ) l l t ( ) R l t l , o l \ l y
eir l i  e ort ia:rnu i (rar< trrprr r lul  B. n hnbclt y ni ' l rrocui i i  l rc iaJIc)Ktt()c: ' I  i  si ] l  attontalsHnx. KopexLlia t t t l -
i l 3
' lHa9a€ JroKaJtbHHi i  xapaKl ep I i i . i  Br{ i lpaBJletrHf l  AerKl lx  t le/ toJt tKlB.  HelrpaBt l j t t ' t t ( )c r l  t ]  t l i lu t lA. l l t ' t l lu
, r ( i f lnbHocr i  j \ i fe i i 'J  r ) tn6oKuN,rr . l  nopylrcHHrMH 3opy,  r IKi  Ho l lotpc6ytorb Kopi t t t l l tx  3N.t lH t tpot(eL:y
a6o r tsrrr r l  n io r (opnlyrorbor.  lararoNl )Ke l t i l t lqat t tut  iunxosat tHn cJl i l l l lx  ic ' l ra6o' l t lp t tx ,  l t r  in
N'racoBi i i  urrco. l i ,  Nrac po3BuBarr l . tu i . i  xapartep (O. L l lo ' r 'oH. O. I .  J tnruan).
Bi4cylr r icrr ,  a6o iLrn6oxe nopyrueHur 3()py Nroxc t lp l t tso; l t l r t t ;1t l  t t t ls l to i  a6o . tac ' txol ' to i  t te
ct fopuoeauclc ' r i  yru lcus,  o6pa:rr . r  6 io lo l iqnt tx o6' tx l ie nat l iCr i r tut l  cx.r t i i l l t t i  ,1, r4 cnpt t i imautta
qac ' r o - r yc ro  Hc r rog r r i ,  t l pa r r r . - r r  r apH i . l r  i no j l i  s r t r <pnn r t e t t r t i .  l l pa t r t t r a  t l oKaJy ( ,  t L1o . ' l i i t t  l  t : t n6 t t -
KUN{t{  r ropyrrreHHrr\ . ru 3opy npnxoJl l rb l l0  r r rKo.rr l  l  l ty} ie 5 i / tur 'nr  cc l lcopl t t { l \ l  l locni / tont .  oct l6Jt t t t t t l
li, xro He NlaB Jlotttxi:tsuttri ttirlrtlltlgHtr.
l l l t l 6  c r c o p o r i l l l  p ( ) t p l r i  y  l t l l H u l \ .  s v i u t t r x  r . t o e t t i  t i  c . r i t t t t r  t l t  r ' . t l t 6 o t o l t t t t  r , ' t t l i L t  N t o -
JroArr-r t , tx  Kr i tc iB,  r ropMaJt i iyBaru ixrr i  Nro)KJruBocf i  c t tpt t i i r tantut  Nrafcpia j ty  t l lK iJtbt to i  t tporpatNl t t ,
I uKo .  I t p l lM  Hoa l l r  I t , c f l  t ' n cu iuL t t , t [ j  J [ ( ) i l ( ) \ r ( ] l  i l :  i l l ) ( )B ( )  1 l t  t t , c t t  c t t c t l i i t  t t , t t t  1p t t x t t  t \ ( )N l t t c l t c i t t ( ] pH ( ) t ( )
po3Br1 lKy4 i ' r ' e i i  ( pau iu r c  i Jo r ru  N , l aJu r  na3uy  l a r t r l - t t  J  r . ( ) pc t i l ( i i  t t i t t n t sa . r t t , t t o i ; l i l . r t r , t t oc t i  2  t o -
. t l r r u  n i l  n r x . t c r L ) .  T i l K ( ) M )  e  u e I i a J r b u ( ) \ l )  l r l ] r t r u r r r l K )  l r t r e n i  t i c . t t t t t t r  1 ' 1  s . ; i 1 f l 1 r t o l ) l t r  v ' t t t i t t . . l c
Br l6opuctoBytol r ,  Mcrol lu,  I lp t l i io t \ , l r  la  3aco6lr ,  t t ( i  l ( ) t loNtataK) l t ,  ot l i t l l \ / t t i l t t t r t ( )  l l lK l l \  t tcs i t ' t t i r
' laBl taHb, nxi  e yHrcleax HopN, lH / {ocr laKrrbcr lpal(Hr l i i i t t t rN, t t l  lacooaNt l l ,  t tc l \ t i t+ Nl i \ ' l l t l  t l  t lcs i  t t t i r
r rporpaNrax 3/ lopotsnx ol i r ro l inr iR.  I ( i  <o6r i [Hi ,  tuJ l r lxr t . l louoN{araxl . tb I ] t rccr t l  l t t l r t r t ty  t  r r ru6()-
Kn r \ r x  uopyu re l l u rN {n  i opy  u  ocs i r r r i i i  r r poc t i p .  l x r r i i  t l r t l pn r y (  r Lc t t  KyJ r t , t y l ) t r l l r \ r l r  t p i l . I l t \ i tN l t t
H l l B t r i l H l r t .  B  )  M ( ) n a \  c t t c t t i l t r t t , t t t t x  o e  s i I t l i r  t i t N .  l i l . t i l l
B ocuosi  cncr l iar  r r , r  ru i  ocBi  lu JHarr  ur  l  rpo uaBl(oJr l l  ru r r ro t ( i i ic  t r  ic  rs (  j  l .  l  .  (  'or  r  r te u i r ) .  l  l t  lc-
Nrar l rKa Ayxe cr iet(n4) iqua A-rrs Airc i i  J  r r ru6orr t l ,ut  I t ( )pyr t tcnt tnNr l l ' t ( )py.  I lo- t tept t tc ,  t [ to l t r ty 'uat t t t r t
i l o i r s r r r  npo  f l pc l lN te fH t r i i  cB i f  t ' i c r r nHuu rc ( r cpou t  xo i r t t t e t t ca t l i i  Jo [ ] oB t l x  t l ( ) py t t l ! ) t l t , ,  l l ( ) - l ( [ ) y t r ) ,
' lHa I {H r  r J  r r pc j lN le f l r o ro  cn i l y  l l a i ' r 6 i J rb l r  t : u ' l r a l l u i  ; p r l  c t t p r r i i u t t t t t t l  i r  c . [ i l l r rN . l r l t a  c r t a6o top tm t t t
. l i  t b t u H  i  r r o r p e 6 y n r r L  ( ' t t c t t i i l , l r , l l l \  ) N l ( r t  l  t r t  p t r t l o t t t :  i t )  t 6 i r t t , t l t c t l t t t  r t l t ( ' y  r r i t  t t t i . l i i ( ) \ l r ' l t t ( )  t
N {a rep iaJ roN t ;  6 )  o6oe ' l t r xoBa  ru r r r eu i c l b  yn i . l ( ) . l l r en r+ t ;  r )  t t t t a t t yuan t t r t  l t l Ko . ) l } t p i tN { t l  a i t t ( ) p l t ' l t \ t ( ) l \ l
ropoeoi  i  l tornrosoi  l l is , r r ,Hocr i ;  r ' )  repierrr r r l rB()  ntrnre l l l  up() I lcc()r \ {  r r t tpt t i in tat t t t l t  I tpc l tNtct t tot ' ( )
Ntarepiany.  CyrHic lu c i ler l iaJrbnot 'o KoN,nlo l rc l r ' r ) /  n i l tJ , r i tnt t l  t t i lc i i  ' r  t : t t t6oxt t l t t t  I lop) ' r l rcrr r r t tNrr l
3opy  l l o l t r r l ae  B  o r raHyBann i  L :noc ( )6 iB  i  r r pu i ' i t l r r i n  y . r 6os ( )  t t i t t t au i t . t t , t t t t x  r ( i i t ,  i t t o  t i t ( l r l i t t c ' t y t t t t t ,
t r i r t u o R , r c t t H l l  t t r l P y t t t c u o i  g t i . r t  r \ t t l . t i l  l l N ( ) . r l p i l  . t  l l i . l l t h ( r . t t t t t t t t i t t t  c ( ] l ) t  t t t B l l r t t r ' \ t .  (  t r c t r t : t . t t , t t c  t t i l r r -
r laHi l t  N{ i lc  xapar iT.()p B11ItepcJur iaK)r lor .o p() ] t ]utKy, , lKc np() \o.r l t I t ' r ,  r l l . [ccup'Nt()Bai l ( ) ,  t t  i la l lp i lNl
xy  t l t opnynauHr t  l eopc rn r r r r ( ) l o  N l r ' r c J renn l ,  y c r t ( ) r 1 ) ' l u ' t t ' l t t t t t ' o  N ro r t r r e r r r l f l .  e  B i : t ( lN t ( ) L  t i r t x  r t e  t t os t l
Ko rv rne i l c i f r op i l o r ' 0  p0 rB l t fKy .  B  pcaynb ra I i  r 1 t , ( ) t ' o .  t ] ] . r t t i u  t r i ; 16yua t ' n ' c r  c l l l t l ( ) t t J l c t l t lH  t l t ' t t t i ' t t l t t t
t I ( )Boy rBope t {b  ( ' f eope fu . t no t { J  Nn I c . i r euu r ,  y cno lo  i t t ' l J } t ( ) t ( )  N tou j t cH t t t l ,  t : l t t ' t t l t ' t r i : ( t t t t t t l c ' r ' i ) ,  i r
r f r o p u 1  u l r i l t t x  i  t t 0 . f a . t r , l t t t t i i  p ( ] i l i i l t ( ) t \ .  f t l M 1  o e t t o t l o t t t  t ' t t e t l i : t  l l , t l ( ) l ( )  l t i l l l ' | l i l l l t l ] l  {  l l r  t  t i ' t t , t  t t  t i t t
pr l ry l ranun r te l lo, r i l i is  Fl lurrrar l l "  x)r ra i  r (c uctr( ) to t r t ipot t t  l rotnuno Crytr t .  r t  r ( i l t . r t t , t t t t i i  p() ] t l t r l ( ) l i
ti()t\t I lct I cti' l opH I I x \t( )a{,1 I I tr( rt' t e i i t t t ttr rr t lt p i ll
T c o l t e  i l t r i l t c  l \ i l t c .  l c i l i l x  c y t l (  l J ( r  B i  t p i i l r H (  t t , e l t  t t i . t  c r t t t i p t t , l t t o t  ( ) .  l l ( ) - t l ( ' l t l l l \ ' .  l \ ' ( ) P t '  l l l t l l l l
3 t l aHg f l  t ] i l 1 f iKa1q fb  l l , f r l xoN l  ap l r . r r i ' t y  pg t r i  | a  $y r r x r t i i , r t L r lKo l \ )  r t co6 . r t t t r u r t r r  e t  l t t o t t t c t t t t x  ) ' ce -
p i . : r 1nu i  q i , ' I i cHo i  c t t c ' I ' eN t t ,  lK i t  c . i l y x r ' r ' f l  l e l r c l u t r no lo  I l ( ) t tA lKo t r ( ) t o  ( ) ( ' t t o t | o t ( )  t t t ' t \  i i  t l t t r t s  t c t t t .
l l o - . 1 p 1  ' g .  1 u 1 r l ) c t t t , t t t i  l t u r t t u l l .  l l r i i  u u t r t t t , t u ( ) l t ,  l t i l  ( r r ' l o l r i  I r c l ) c l l J ( ) p c l l l t l t t l ) c t \ t t t i n . g i  t t t -
6 p a x 1 , r o l r ,  i x  r r r t y l p i r r r r r i  s i j ( r r o r r r c r u r n  t l t  J s ' l t l x t t . ' i a l t , i ( ) t K t t , t o N l ) ' B t t x o : l t l  t t ,  r l t  r t c ; t ' i  t r Y l I (  t t t r \
y tBne t I l , .
f l o - ' r ' p c l t ' ,  B  l eopc r r r r rHnx  J l l anu l x  ( l i x cy t ' r ' r , c ; r ' r s ' l t t ox  pca .  l t , t t o  i c t t v l ( ) , r ( l r  ( )  i i t l l . r r t t r ( ) l ( r  H i  I -
I l og t c l l l t  L i i . l i c i r g i  c1c  I e r \ l l  r  i J  u i l l r i l r u i rN l i l  t JnnuJ t c l t l t f iN t t t ,  u ' l t  t o t  J i l l  i t . i l l , l t o l  o  I  o . r ( l t t t t l ( l l l t t t \ 1 .
I \4elo j ( t rvr  toopcnlrrHofo N.{r{c. le lur l  c  lu icrret t t t i i  cr ic t leprtNrt :n l ,  HKt l i i  ( } t tcpy( t tot t t t t  t t t lu t .  I \ ' laLt t
n o H l t - f ! f l K o l o - l l e 6 y J { t , o 6 ' t r | y  t l c t l u i t t t N u l c . l e l r ( ) t r t ' i l r t ( ) l ) t ( } g i l  u l  i l o r t t  i N t l r :  l l i u a . i l t , t l l : , c y l t r t t c .
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I R
Cnertia,rruc llaBqaHlIt :rliricnrcerlcr ei4iroei4Ho Ao rrpr4Hrruny rocxneHr{q rreAaroflrrHor-o
xepinrrullrna po3BurKoN,l Aireii, ,'Io ;rricly rKoro BxoAqrr: $opuyoauufl ce HcopHorct 4ocni4y, po:-
BrlroK llol l,tKoeoi 4il;muocri; iHre"rterrya,rirauir yu6oeo-uilraearsuoi Aiqrr,Hocri. I]x ;lo4arxona
AoiloN{ol'a cilpxtc cylretsoMy po3BaHTaxeHHru 3r\ncry rrpofpaMtr ocgirusoro craHAapry <,rlxl4uHa
iceiT), a caMc: 3N.tcHIrII ITrI o6crr rr,rarepiany Ha rrpoxorxeHlrr rev: <l lpnpo4o:uaecrna>. I{e,
B  cBoto  ' t c l t r  y .  ao t t ( ) \4ara(  BBccrn  Hon i  re i r , tu .  r r i  r6cp i ra ror r ,  reHr teuu ix - r  i lo  noHoBneHHr  ra
ItolriIipeIIIIfl :HaHr' 4irei'1. /-lo4arxoea AoIIoMofa, ro6ro <o6xiAHi>> ilrrtrrxr4. AonoMolxyrb Btsecrrr
AuruHy-l rln6orcurlu nopyIIIeHHqMH 3opy n oceirHiii npocrip, rnur:i $opnryerbcr KynbrypHtrMr{
rpa4url irntu HaBqatIHt, B yMoBax cneLliairr,nlrx oceirnix ' taxna4in. O4Hax, rrpar11rrKa HaBqaHH{
AiTei'i 3 r,rtl6orurtt't llopyuel{IlrlMrl 3opy:r HopManbHum iHrerexrou roKa3y€, ruo cirini ra c,'ra6o-
":opi lirrr orpuMylo'rb llel{3oBy oceiry, rKa, rK i e N,racoeiii uro,ri, Ma€ po3BrrBarouuii xaparrep.
l I i . r r i .  ran , , ta r r r r r  io , r i r<ysar ru i  pe ly l r , ru ru  i x  Has .Jar rHr  e  u rKo, ' r i  i l cHrH, ]H i  3  HopManbHo3opuM]r
oAHOJlI IKaN,IH.
[[{o crocyclbcfr :}u,'e.]tbuo.)o, ro y apyriii llonoBr{ru r\{rJHynoro clorirrl ceponeiicr,xoro,
poci i icr,xoto, r 'a yxpaiucr,xoto ocsirolo 6ylo :aln,rreHo, ruo urJlrxoM ei4 rpl.rrr.r  e ocsirf i  e
t tcpex ia  , . lo  Hoaof  ocs inn ,o i  napaar l rMrJ .  u  caNrc .  a ( )  K( ) \4ncrcurH icHoro  r r i . t xoay .  To6ro .  e
npo l tcc i  I iaBqaHHt  yuu i  roe t ruu i  ua6yr r  Ko l rKperHxx  npaKr lqHo-op ieuronaHnx 3HaHb ra  po3-
Bt t t t y  I  l r  t t ce t t i  cou i f l . r tuHo s lx . l t t tu i  r roc  r i .  BoJ t ( ) . ' l tHHl  rK l tM[J  IonoMoxe in  c raru  ycn iu t t tnv r i
e Ntrr l i .  Kovttelett l t l icsui i  niaxia uc Hosuii  THrr HcBllaHHa, xrrr i . i  Hece B co6i nony MoAenr)
t t p r  l r t i l i t u i i  o c u i t t t t , o i  u n i l K m K n .  l l p r r . l r H o x r  r u , o t ' o  (  l p i l r H e H H r  n i , ' t n n u l e H H r  x o H r c y p e u r H o I
l l i6rrocl i  ntr l tycxtrt tr in t l t t<ir ua pr.rHKy npart i  la pieHr ix ni4roronxu. :  opieu'raqierc ua
lt ixnapolrr i  c 'r 'an71aprri .
Tepnrirt  <xovnercrtt t ix> (<tt :rar. competo - rgo6yearo, ni4noni4aro, ni4xo4xy) o3Haqae Kono
urllalrL, B rKux nrc/lnua Ao6pe opicrrry('Tr,cq, solonic :lHitHHrNr i ,locei]1oN{.
K o r r r r c r c r r r t i i  n . t r r o c r r b c r  t t ( )  j r i s . r r r , u o e  r i .  x o r r n e r c H r u i c r n  x a p a r r e p r i 3 y c  1 6 ' c r c r a  i r l s H o -
c t i . l l o H r t l q ( ( K ( ) t \ r r r c t c t u u t f  l , ' r i l U r p i l r c u ( ) H t t b ( ( i l r a t t H f l . y r t i t t t t r . n a B i l ( r K l l ) ) . e t l u o s x , r r o v a c i x y
cc6e. Korttrerel l l  l t i l  B re RHii i  rary'r i  ruo4rlHa aolol ic sirrronir ' Irrurrrn ' tHaHrrrMu ra :4i6nocuvu.
qKi /(otBO.rrqlorr, iii cr[er<r'unuo s rriii ,'litlu.
l i  r t i r ro r r ry  x  o6 t t . tn l t  l r ( ) re  I  r f l  n i , j r ( )6paxaH)ru  u i , r i c r r i c ' rn  ra  i r r rc rpa : ruuy  cyrH ic rb  pc3yJrbrary
ocni ln r ia 6yrr,-r l(oi\ry pinui ra acrrexri .
Koltr terett'trticlt Nroxna p()3rJrrltiu-rd r r< 4oc n i11 1-li:Hoi 4ir:r urrocri, perynnarov qxoi c e1,riHHq,
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